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Fig.1 Illustration of arrangement of regular octahedron surrounded by 111 planes. 
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寿命はすべての歪範囲条件(1.2, 1.0, 0.8, 0.6 %)で同程度であった．一方，538 Cでの疲労試験で加工誘起粗大結
晶組織の疲労寿命は，歪範囲1.2 %では微細結晶粒組織のそれと同程度であるが，歪範囲1.0 %以下で大きく低
減することを示した．したがって，疲労寿命に及ぼす加工誘起粗大結晶の影響は，試験温度や歪範囲条件によっ
て大きく異なることが明らかとなった．この疲労寿命の大幅な低減は，加工誘起粗大結晶粒を疲労起点とするフ
ァセット破壊であることに起因していた．また，このファセット破壊は双晶界面または双晶界面に平行な111
面から発生しており，双晶界面が耐疲労特性を低下させる要因であることが示唆された． 
第5章 結言 
第2章から第4章の結果の総括と，本研究に関する知的財産を述べている．また，本研究で得られた知見を活
用し，民間航空機用エンジンに使用される718合金の傘状ディスクに関する製品適用例を示している． 
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